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  iv 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 






  v 
MOTTO 
 
1. Tiada istilah tua untuk belajar  
2. No pain no gain (tiada keberhasilan tanpa usaha)  
3. Satu-satunya caranya untuk lulus ujian adalah menghadapi ujian  
4. Inspirasi akan selalu bernyanyi: karena Inspirasi tidak pernah menjelaskan  
5. Berusahalah selagi masih ada waktu 
6. Prestasi besar dilahirkan dari pengorbanan besar  
7. Jangan takut jatuh untuk melangkah, jangan takut gagal sebelum mencoba 
8. Bekerja dengan rasa cinta, berarti menyatukan diri dengan diri sendiri dengan 
orang lain dan kepada Tuhan.  
9. Ilmu pengetahuan tanpa agama pincang dan agama tanpa ilmu pengetahuan 
akan buta.  
(Albert Einstein)  
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diselesaikan. Skripsi yang berjudul " UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS IV SDN. 1 
PANDEYAN, JATINOM, KLATEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 “ ini 
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pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. Perkenankanlah di sini penulis menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada Yth: 
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pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 
penulisan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang peningkatan hasil 
pembelajaran keterampilan menggunakan audio visual pada murid kelas IV 
SDN.1 Pandeyan Jatinom, Klaten.   
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dan hasilnya 
membuktikan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
pada siswa kelas IV SDN.1 Pandeyan Jatinom Klaten . 
Dari hasil pengamatan pada siklus I putaran 1 diperoleh informasi bahwa 
dari 17 siswa, ada 61% siswa menunjukkan bahwa belum ada peningkatan proses 
pembelajaran, sedangkan siklus I putaran 2 terdapat 31%, dan  siklus II hanya 
terdapat 18% siswa yang kurang berminat dalam proses pembelajaran 
keterampilan menggunakan audio visual. Sementara itu, dari hasil pengamatan 
pada penilaian keterampilan menggunakan media audio visual dari 17 siswa, pada 
siklus I diperoleh informasi ada 6 atau 35,3% siswa yang sudah tuntas dalam 
menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPA, sedangkan siklus II 
terdapat 10 atau 62,5% siswa, dan siklus II terdapat 14 atau 82,4% siswa yang 
telah tuntas dalam menggunakan media audio visual pada pembelajaran IPA.  
Berdasarkan hasil analisis data pada tindakan penelitian ini, hipotesis yang 
menyatakan “Hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam dapat ditingkatkan dengan 
media audio visual bagi siswa kelas IV di SDN.1 Pandeyan, Jatinom, Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013” telah terbukti.  
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